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雑 報
　　　　　　　　　　　　最古代の金星表
　バビロニアの古代入が金星を幽静に観測したこεは有名な話しであるが
其の中の最も古いものは，バビロニア第一王朝のアムミザドがAmmizaduga
王の記録ミして現代にまで保存されてみる．之れは去る1912年以來クーグ
ラーKugler師，ワイドナアWeidner氏，ラングドンLangdon教授等
によって研究されたが，近頃，英國オクスフオドのプアザリンガム博士が
・研究を全うして同大學からThe　Venus　Tablets　of　Ammizadugaε題して
出版した，之れに留るE，
　　　アムミザドが王の自口位の年は　紀元前1921年εなり，從って
　　　アガデのザルゴン王は　　紀元前2732年から2677年まで在位，
　　　ナラムシン王は　　　　　紀元前2652年から2615年まで在位，
）一 ﾈる．故に，バビロニアの最後の王ナブナイドが「ナラムシン王は自分
より3200年も以前の王である」：三亜き残しナこ記録には，約1100年の誤りが
あるこεXなる．
　叉，此の記録研究の結果，かのウルが零落する以前にあったε傅へられ
る月蝕は紀元前2283年三月八日（ユリウス暦）εなり，之れが世界最古の蝕
の記録である．
　　　　　　　　　エデンバラ天文台の大反射鏡
　幽幽エデンバラの王立天文皇では先年グラブ會刺：に口径37吋（940ミリ）
の大反射鏡を注文したが，由れは此程出來上り，今年五月ニウカスル市で
開かれたNorth－East　Coast　Exhibitionに陳列された．展魔會終了後，天文
・皇に移される筈．此の器械は大鏡の直径37吋，厚さ6吋で，中央に3麺寸の
穴があって，カスグラン式望遠鏡εして用ゐられる筈．大鏡の焦鮎距離は
ユ5吹であるが，カスグラン式にすれば54沢：三なる．
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　　　　　　　　　ツァイスの光學器械製造所
　英國の雑誌Engineering五月號に回避イエナ市の有名なツァイス光撃器
械製造所の歴史を書いた記事がある．之れに興るε，同會肚は工866年ツ
ァイスCarl　Zeiss（1816－1888）SアベEmst　Abbe（1840－1905）ε爾氏の
協力によって設立されたもので，一時は男女約一萬人を雇使してみた程の
盛んなものであった．天文器械を作り始めたのは最近十か年L）1來であって
ベルリンの大學天文墓の650i　V　ueや，ジャブ島レンバン市の600ミリ機
なさは有名なものであるが，しかし，今日まではツアィス製の器械は多く
至難内に於いて用ゐられ，國外には餓り出てみない．一般にはツァイスの
天文器械は外見が非常に立派で，素人を驚かせるが，しかし，工場に天文
家を雇ってみないため，專問學の立場から見るミ，鋏黙が多いε評されて
みる．レンバン天文毫のものも，据え付けば敷年前に終ったが，赤道儀装
置に鋏鮎があって，到底使用に堪えないεは遺憾である．來年出來上る東
京三鷹の650ミリはツァイス製であろが，成績は果して如何なるものか？
　　　　　　　　　　　太陽コロナの光輝
　内部コロナの獲光が，太陽熱のために電離した自由電子の再結合による
ものであるミいふ考への下に，ザンス1・ラ　Zanstra氏の理論を慮制して，
ロシアのレニングラド大全天文皇のゼセヰチW．Zessewitsch氏が計算し
ナこ所に嫁るEミ，
　　太陽の有効温度な6400。ごすれ（／“　コロナの光度ば　　一8．0等級
　　11　620e　11　一6．9　　11　6000　11　一6．0　　11　5800　11　一5．2
ミなる．　（Nature　3111）
　　　　　　　宇宙線に拝するジヨリ1教授の奇読
　撒年前から，米酒のミリカンR．A．　MilIika皿教授が嚢写した「宇宙線」
Cosmic　Rayの評判は今や全世界の国界にも俗界にも誼傳せられてるる．（わ
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が「天雰」第67號第430頁を見られよ）．此の：不思議な光線は，憾辛な電波で
あって，驚くべき透過力を有するこミ，例のX線やガムマ線以上のも
のである．しかし，最近の諸家の研究によるミ，此の宇宙線の強さは全室
間にわたって一様に籏がつて居ないし，又，時期によって多少のi青藍かあ
るものらしい．ミリカン教授の測定によれば，現代の宇宙線は，総ての恒
星から我が地球に途られる全エネルギの約1割であって，之れが今地球上
の諸生物に直接の影響を何も輿へてるないやうであるが，しかし付しは必
ずしも今のやうで無く，現在の十倍ミか百倍Sかのエネルギを途ってゐナこ
かも知れない，
　之れについて英國の有名な地質論者ジヨリー」．Joly博士は最近奇説を
叢表し九、部ち，近代に於いて癌種の病氣が甚だしく人類や一般生物を機
ましてみるが，旧れは宇宙線のエネルギが弱いのに由るのであるが，以前
には宇宙線がもつε強力であったために此の重病を皆制服してゐナこものだ
らうこいふのである．癌は強力な電波によって無くするこεが出來るのだ
から．
　して見るε，吾人は偶々此の二十世紀に生れ出て，多くの癌研に悩まさ
れるのは，全く宇宙線の不足εいふ天文學的事情に基因するεいふわけで
ある，（Nature　3113）
　　　　　　　　　ニウトンのi置書が冠りもの
　英國ロンドン・タイムスの報ずる所に嫁れば，有名なSotheran會肚は今
般ニウ｝ンの所有してみた多くの書物を責り物ミして嚢表しt由．此れ等
は去る！9．・20年ニウトンの拙宅が公費ミなった時，上記の會祉の手に入つk
ものであって，総計858巻，その殆んさ縮ては柔しの製本のまxである．
叉，此のうち，83巻にはニウbンの手記があり，更に其の20巻にはニウト
ン自身の署名がある．爾ほ，此のうちの4巻はニウトンがケンブリヂ大面
のUニティ學院に入った1661年のもので興味が深い，叉，「プリンシビ
ア」の第一版こ第二版ミが含まれ，之れ等は皆ニウトン自身が書き入れk
訂正や，省略や，追加等がある．「Opticks」（光劇論）の第一版（1704年の
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もの／）も含まれてみるが，此の中には望遠鏡の構造限界に關し，＝ウトン
が書き加へた重要な一一一一i文がある．一此等の珍書が果して誰の手に蹄する
ものであらうか？
　アンドワエ陥凹　　佛國パリ市ソルボンヌ下期の天文學敏授アンリ・
アンドワェHenri　Andoyer氏は去る6月12日，66歳半齢を以って逝去した．．
氏は理論天文家εして有名であり，就に多くの書物を著して，世に知られ
てみる人である．
　ワ1ナ1翁　米國クリ1ヴランド市の天文望遠鏡製作會杜ワ1ナ1
スエ1ジ1會肚の創立者ワiナiw．　R．　Warner氏（「天界」第33號第300頁
を見られよ）は，去る五月8日夏期保養のナこめ，渡欧しナこが6月25日，ド
nツ國アイゼナハ市で逝去した．齢84歳であった．ヤ1キiス天文台の
「40吋」やりク天文台の「36吋」は此の創建で製作されナこものである．
　　　　　　　　　　　花山天文蔓だより
　京都騨ミ山科騨εの間を汽車：が通る時，北の窓外に近く山上に見える花
鋤天文毫はもはや大京都の新しい一名所εなつナこ．建築は今や全く完成し
九ので，去る八月五日から，山本，中村，渡邊諸氏監督の下に，大甘の天
文學教室から大小あらゆる器械類の直轄が始まった．ククやザ1ドリウス
の屈折赤道儀は言ふに及ぼす，ブラシ1アの反射鏡や，グラブのシiロス
タ｝二箇，バン（リレヒの子午儀，それに山本氏所有の大カルブ1反射鏡ま
で，悉く山の上へ移された．移韓完了は九月末日．賑々しい落成式は十月
十七日の豫定．
　爾ほ，花山天文毫では今回光電光度計其の他二三の新式器械を注文しナゐ
叉，敏洲か、ら口as　100センチ（邸ち40吋）の大反射鏡を購入する由．
　本誌十月號は「花山天文肇記念號」Sする．
